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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perancangan sistem informasi pelayanan kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan di Klinik Griya Sehat. Hasil penelitian ini dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada pasien dalam melakukan proses pengobatan karena mendapatkan pelayanan cepat, tepat dan memuaskan.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan wawancara disertai dengan teknik observasi dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan  model proses Waterfall.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala – kendala yang dihadapi dalam menjalankan sistem informasi yang masih berjalan yaitu belum ada staf yang mengoptimalkan sistem informasi, belum ada pencatatan informasi stok obat dan keseluruhan pengelolaan data /informasi pasien, pembayaran, laporan bulanan masih bersifat manual serta Dokter mengalami kesulitan ketika dalam proses pelayanan, dikarenakan stok bahan yang dibutuhkan untuk tindakan medis tidak ada sehingga dokter harus menunda tindakan kepada pasien. Untuk mengatasi kendala – kendala yang dihadapi Klinik Griya Sehat maka dibuat rancangan sistem informasi berbasis web yang meliputi modul pendaftaran, modul pelayanan, modul gudang obat, modul pembayaran dan modul laporan.






This study aims to determine and analyze the design of health service information systems in improving service quality at the Griya Sehat Clinic. The results of this study can provide convenience and comfort to patients in the treatment process because they get fast, precise and satisfying services.
The research method used is descriptive qualitative analysis. Data collection used was interviews using interviews accompanied by observation techniques and literature. Data analysis techniques using the Waterfall process model.
The results showed that the constraints faced in running the information system that was still running were that there were no staff optimizing the information system, there was no recording of drug stock information and overall management of patient data / information, payments, monthly reports were still manual and doctors had difficulty when in the service process, because there is no stock of materials needed for medical treatment so the doctor must postpone the action to the patient. To overcome the constraints faced by the Griya Sehat Clinic, a web-based information system design was made which included a registration module, a service module, a drug warehouse module, a payment module and a report module.
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